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第 1回 2005年 09月 Emerging Paradigms in Education 
第 2回 2007年 09月 Public and Private Forces in Higher Education 
第 3回 2008年 02月 Quality Issues in Higher Education 
第4回 2009年 02月 Access， Equi ty and Capac i Lyin Higher Education 
学マネジメン卜 JUL 2009 Vo1.5， No.4 29 ・
表2 シニアセミナー開催時期とテーマ
回 時期 アーマ
第 1回 2004年 09月 Emerging Paradigms in Education 
Th巴 Tensionsbetween Education as a Public Good and Education 
第 2回 2006年 09月
as a Private Commodity 
第 3回 2007年 09月 Quality Issues in Asia Pacific Higher Education 
第 4回 2008年 07月 Access， Equity and Capacity in Asian Pacific Higher Education 
第 5回 2009年 09月 The University as a Knowledge Enterprise 

























































































































































































08: 30 -10: 00 New Paradigms in lIigher EducaLion 講義
10:00 -10:30 休恕 論文2編
10:30 -12:00 七記 NewParadigms続き グループ討議と発表
12:00 -13:00 昼食
13:00 -14:30 Public Good 01" Private CommodiLy 講義
14:30 -15:00 休憩
論文2編
Iligher Education as Public Good 
15:00 -16:00 グループ討議と発f<
and Private Commodity 












































































高等教育研究所(HarvardInstitutes for Higher 
Education)や、ボス トンカレッジ国際高等教
育センター (Centerfor International Higher 












































































































































































注 8)htp://www.eastwestcenter.orgl?id= 1307 
(2009年4月16日開覧)
注9)木稿はあくまで個人の資格によって執筆した
ものであり、公式・非公式に関わらず国際連合(大学)
として見解を述べたものではないことをお断りする。
